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ABSTRACT
ABSTRAK
Persediaan listrik yang terbatas menuntut untuk berhemat dalam
penggunaannya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik yaitu
dengan penggunaan lampu rumah seperlunya saja. Sistem operasi open source pada
ponsel android dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi pengendali lampu rumah
dengan menggunakan Arduino UNO (Mikrokontroler ATmega328) dan relay sebagai
pengganti saklar. Aplikasi android digunakan sebagai input perintah kepada
rangkaian arduino UNO (Mikrokontroler ATmega328) melalui media penghubung
modul Bluetooth. Arduino UNO akan merespon input dengan output berupa logika
low (0V) dan logika high (5V) melalui pin- pin yang telah ditentukan, pin-pin ini
dihubungkan ke Relay modul. Relay modul digunakan sebagai pengganti saklar yang
dihubungkan ke lampu rumah. Ketika mendapat input logika low (0V) relay akan
aktif dan akan mengalirkan listrik ke lampu sehingga lampu menyala, dan ketika
mendapat input logika high (5V) relay akan tidak aktif sehingga aliran listrik ke
lampu terputus dan lampu akan mati.
Kata kunci: Aplikasi Android, Arduino UNO (mikrokontroler ATmega328), Relay,
Lampu rumah.
ABSTRACK
Limited power supply requires to conserve its use. One of the things that can be
done to save electricity is to use the house lights as needed. Open source operating system on
android phones can be used to make the house light controller applications using the
Arduino UNO (Microcontroller ATmega328) and relay instead of a switch. Android
application is used as input commands to the circuit arduino UNO (microcontroller
ATmega328) through media liaison Bluetooth module. Arduino UNO will respond to input
with the output of a logic low (0V) and logic high (5V) via pins that have been determined,
the pins are connected to the Relay module. Relay module is used instead of a switch that is
connected to the lamp house. When it gets input logic low (0V) the relay will be active and
will supply power to the light so that the light is on, and when it gets a high logic input (5V)
relay will not be activated so that the flow of electricity to the lights and the lights will cut off
the dead.
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